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A malom alatt. 
Madarassy László-nak a Népünk és Nye lvünk II. évi . 143. 
1. fenti cím alatt megjelent közleményéhez küldöm az alábbi ki-
egészítő adalékot. „Töszik ám a törvént, a malom alatt, aszon-
dik, hogy má ném soká kiüt a negyvennyóc". (¡Kiskunhalasról 
közli a Magyar Nyelvőr XIV. évf. 331. 1.) 
Szendrey Zsigmond. 
N É P N Y E L V , N É P H A G Y O M Á N Y . 
A kánaji menyegző. (Változat). 
1. A zigaz Mégváltó m á n együtt 
•Sokféle csudákat tett tesztünk.-
A vizet is borrá tette, 
Nász-mépét úgy vendiégőte, 
Kán a menyegzőbe. 
2. Ük nagy lakodalmat kezdenek, 
Jézust is mékhí ták vendégnek, 
Üt követik tan í tványi , 
Minit a tyúkot a f i j a j i , 
K á n a menyegzőbe. 
3. A zelsö tá l ételt föki t ták, 
Jézust avvá igen ikínátáik, 
Teociik mindenbe a zéték, 
Csak a boriba vót a vétek, 
K á n a menyegzőbe. 
4. Jézuis annya ükét hogy lát ta, 
Fogyatkozásukat méfcszánta, 
F i j a m — úgymond — borúk 
[niesen, 
Azé semmi kedvük siosen, 
K á n a menyegzőbe. 
5. Jézus, hogy örömet szerezne, 
Szent annya kérése meglenne, 
Parancsoló, merícoséne ik, 
Kúdbú ihat vödröt tőecsönek, 
K á n a menyegzőbe. 
6. í g y a szóg.ák fnissen si jet tek, 
Kúdbú ihat vödröt megtötöttek, 
Jézus borrá váltosztat ta, 
Első csudá já t muta t t a , 
K á n a menyegzőbe. 
7. Bor t aggyálk a násznagy elébe, 
Hoty tegye- a vendég elébe, 
Násznagy a bort mékkostój ja , 
A vőlegínt mékszólít tya, 
K á n a menyegzőbe. 
8. Mindén ember — úgymond — 
[elsőbe, 
J ó bort ad a vendég elébe, 
De té a jót mind méktar tod, 
És a zialább valót adod, 
K á n a menyegzőbe. 
9. A bort minnyájian kcstoj ják; 
Nosza, nosza, v ígan ki á t tyúk, 
Hej , de jó ibor. ez .az ú j bor,: 
Sokká job bor, min t a zó bor, 
K á n a menyegzőbe. - ; 
10. 'Mikó m á m i n n y á j j a n vígat tak, 
Vigian ety-két táncot é já r tak , 
Ügy mékforga t ták Magdolnát , 
Mind érúkta cipője sarkát , 
K á n a menyegzőbe. 
11. Péter is J akabbá v ígan van, 
Köszöntik A n d r á s r a nagy 
[gyorsan, 
Mielk se tölli a bajúeszát , 
Uresítd a poharát , 
K á n a menyegzőbe. 
12. J á n o s . a kulacsot vigyázza, . 
R i tkán kerül neibezen vá r j a , 
Tamás elű éragaggya, 
.Szomjas t o r k á r a főha j tya , 
K á n a menyegzőbe. 
s» 
